Composició ètnica by ,
Macedònia està formada per un gran nombre de diferents grups ètnics, religiosos i lingüístics (els
macedonis no ètnics representen un terç de la població total del país). D’acord amb el darrer
cens elaborat el 1994, la població de Macedònia comprèn set grups ètnics principals, com mos-
tra el quadre següent:
Grup ètnic Població % del total 
Macedonis 1.295.964 66,60
Albanesos 441.104 22,07
Turcs 78.019 4,01
Gitanos 43.707 2,25
Vlacs 8.601 0,44
Serbis 40.228 2,07
Altres 36.427 1,87
No classificats 1.882 0,10
Total 1.945.932 100
Com a tota la regió dels Balcans, la composició ètnica de Macedònia és una qüestió de gran
controvèrsia. Els grups minoritaris consideren que no estan reconeguts per les autoritats, les
quals no tenen en compte els canvis de l’estructura demogràfica del país durant els últims anys
(l’índex de fecunditat i els moviments de població a causa dels conflictes als Balcans, com és
el cas del gran nombre d’albanesos de Kosovo que viuen a la zona i els quals que no han tin-
gut accés a la nacionalitat macedònia a causa de la llei vigent). Per aquesta raó, la comuni-
tat albanesa va boicotejar els censos oficials de 1991 i 1994. De fet, els albanesos han recla-
mat contínuament que siguin reconeguts com a la tercera part de la població, una reivindica-
ció que ha estat utilitzada tant pels polítics albanesos per demanar més drets per a la seva
comunitat, i guanyar un estatus d’igualtat respecte als macedonis en la Constitució, com
també per l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (EAN) per justificar l’inici del conflicte el 2001. Per
tant, i després de les eleccions del 15 de setembre de 2002, es portarà a terme un nou cens
per tal d’actualitzar les dades.
"Informació elaborada per Rosa Mari Roig i Berenguer a partir de l’Electronic Map of Ethnopolitical
Conflict de F. Daftary (http://www.ecmi.de/emap/mk.html)
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